



【摘要】 王小帅 2011 年拍摄的《我 11》与《青红》有不少相似之处，都反映的是三线建设生活，都引出知识分子家庭在支援三线中的
命运，也都以特殊事件对主角的心理影响展开他 / 她的人生初次成长经验，但两部相似的片子其实有着截然不同的思想倾向。《我 11》
表面上的“反思”是后革命社会、去政治化时代的投射。选择以 11 岁孩子的视角去表现孩童眼里的成人世界的生活政治，并不意味着
成长。它所祈求的“安稳、自由”生活的保守（主义）意识无法理解时代转折的真正涵义，而始终充满了不理解的懵懂。
【关键词】 《我 11》；王小帅 ；成长叙述 ；保守意识
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作者简介：王晓平，厦门大学中文系教
授。
注释：
（1）参见影评《那年，我11》，http://
www.tianjinwe.com/tianjin/tjcj/201205/
t20120529_5747410.html。
（2）参见网友“薰衣草山上的暴徒”的影
评《白衬衫掩盖的时代秘密》，http://
ent.qq.com/a/20120510/000437.htm
（3）在一次访谈里，王小帅说道：“电影
里那些看似完全出自个人经验的细微情节，
比如戏里父子一起喝酒、一起看‘跟他们八
杆子打不着的一个印象派’的画作的场景，
实际是展现了自己成长的精神历程的根”。
参见《“第六代导演”系列之电影里寻根
的王小帅》，http://ent.cn.yahoo.com/
ypen/20120613/1110104.html。
（4）参见《“第六代导演”系列之电影里
寻根的王小帅》，http://ent.cn.yahoo.
com/ypen/20120613/1110104.html。
（5）参见《“第六代导演”系列之电影里
寻根的王小帅》，http://ent.cn.yahoo.
com/ypen/20120613/1110104.html。
（6）网友注意到，为了可以显现“本真
姓”，“已在《青红》出现过几个象征义明
显的符号于新片《我11》中再被强化：甚
至排列顺序也如出一辙，三者分别用于两片
的开端、转折及结尾”。参见网友“薰衣草
山上的暴徒”的影评《白衬衫掩盖的时代秘
密》。
（7）参见网友“祖伊皮特”的评论《如何
与往事干杯》，http://movie.douban.com/
review/5435043/。
（8）参见网友“木卫二”影评《历史
的幽灵》，http://movie.douban.com/
review/5419094/。
革命纵火”的可杀罪名的。如果说觉强
杀死腐败的官僚是人民群众自发的反抗
（它表明对当时很大程度上恢复官僚统
治的秩序化的程序正义的不信任；如果
在文革期间，这即使不是被鼓励的行为，
也会得到人们的大力声援；但在此时，
人们已经噤若寒蝉），那么他放火焚烧
工厂则是对社会的报复：这表明了他对
官僚社会的包庇腐败官僚和不作为的痛
恨，同时也在一定程度上反映了他的阶
级性仇恨：社会主义工厂和他无怨无仇，
而放火烧厂同时危及无辜工人的生命。
实际上，在这里工厂已经成为整个“黑
暗社会”的代表，“烧工厂”已经不再
是对工厂的愤怒，而是想要破除这个黑
暗社会的表达。
这个知识分子的后代由此表达了对
自己阶级身份被贬低（从养尊处优的资
产阶级后代到普通工人）的痛恨。此时
导演显然意图表明自己对“工人阶级是
领导阶级”的理念的讽刺和调侃，于是
我们看到了一个特写镜头，在一个柱子
上刻写着如下语录：“人民民主专政需
要工人阶级的领导，因为只有工人阶级
最有远见，大公无私，最富于革命的彻
底性。”然而，编导没有注意的是，与
其说这里是表现了工人阶级的愚昧和不
堪重任，不如说是表现了这个意识到自
己并没有成为“领导阶级”的“工人”
出于阶级仇恨加私仇，而爆发了对名义
上由工人阶级领导的国家中的腐败官僚
导致其家庭受到伤害的报复。
接着，导演还画蛇添足地给了一段
解释，一个工人阿福和人打架，被殴得
昏死过去，一对人正在抢救他。事后我
们听到了四个小伙伴间的如下对话：
“你们说阿福会死吗？”
“谁知道啊，流了那么多血”
“他们是和谁打架呀？”
“我知道，阿福的女朋友在外面和
别的男人亲嘴了，让阿福知道了，所以
他们才打起来的。”
“哼，原来是为了女人！”
“你不知道，男人打架都是为了女
人。要不是觉红她哥为了觉红能杀人放
火吗？”
“那可不一样，要是我的妹妹也被
人欺负了，我肯定也会为她报仇的。”
在成年以后的记忆里，在那个时代
的这些小孩的认识中，“男人打架都是为
了女人”，那么显然，在他们看来，武
斗、械斗也都是为了女人。我们同时看
到另外一幅画面，小老鼠指着觉红对胖
子说“你看她是不是也发育了？”胖子
比划着自己的胸部回答：“你看这就知道
了。”这些不符合那个时代特征的场面表
明，并非仅仅在影像上呈现“父亲上班、
母亲做饭、红领巾、白衬衫、大喇叭、
课间操、大红标语、毛主席像、标语和
口号、玻璃球、捉迷藏、玩双杠、被罚站、
邻里唠家常、哥哥打群架⋯⋯私人记忆
的场景”，以及表现上海人的沪剧和口音，
就可以“真实”地回顾那个时代。（5）评
论者也注意到，“导演试图将更多集体
记忆中的场景——比如来势汹汹却草草
收尾的械斗——穿插在故事线索中，却
不够冷静，缺乏足够的叙事逻辑，主角
之外的人物都面目不清”（6）。
这样的勉强安排当然是为了努力
呈现时代风貌，以表达编导意欲表达的
主题和时代观。前者主题尤其显现在最
后一幕，即用很长的篇幅展现王憨和伙
伴们追着刑车跑。这点当然让我们想起
了法国影片《四百击》的最后一幕（与
影片中对法国作家莫纳的提及和推崇一
样，这两个镜头很可能也与取悦片子的
投资方法国相关）。王憨最后选择没有前
往刑场，而是在远方听到枪声。和《青红》
的结局一样，枪声给这些青少年留下了
对那个时代的紧张（如果不是“恐怖”）
的回忆。而后者（时代观）则显现在此
前的一幕，即王憨父母去监狱询问寄来
的衬衫的来历将要离开时，远远望见谢
家父女站在高处监狱门口。镜头 -反镜
头显示他们与王家三口视线交错，没有
表情，伫立的躯体毫无反应。这时确实
有看上去恐怖片的画面感觉，这种悄无
声息的画面仿佛历史的幽灵。而王憨父
母选择了回避，从后门离开。这个特意
安排的特写镜头的涵义不难领会，它“同
时也宣告了一个事实：我们都回避了当
年的历史真相，血淋淋的事实被隐匿深
藏。晃动的镜头里定格的谢家父女，像
恐怖片里的一副画、一张照片，驻立着
直愣愣的盯着你，无论你躲到哪里，他
们的眼睛始终盯着你，似乎随时能冲出
画面穿透你的身体吃掉你的心”。（7）
如《青红》一般，《我 11》最终同
样结束在厂里大广播“枪毙杀人犯的通
告”声中。他们都给了人们对于那个时
代的压抑回忆：被枪毙的不都是“坏人”，
或者按照我们今天的标准是罪不至死的
人。但是他们的内涵却有所差别：《青红》
中响起的枪声让主角失去了原来的身份
认同，被父亲的伪善剥离了理智；而《我
11》这里的枪声让主角经历了一次心灵
的震动，让他的正义观在某种程度上动
摇，使得他无法按照革命理念来判断人
事和社会——但两者都表明某种失去纯
真的成长经历。
《我 11》的失去纯真来源于对党的
知识分子政策不满的父辈的影响，也来
自于对官僚体制卷土重来，强调统治秩
序、禁止群众公开议论、监督党的去政
治化的社会的压抑感，同时来自对于革
命自身发生异化的疏离感——它不再强
调实质正义、而只是侧重程序正义，以
致使得孩童和群众眼里显然不该死的人
遭到枪毙的厄运——这是个已经异化了
的政权，因为人民革命的目的就在于消
灭一切非正义的力量，采取包括暴力在
内的任何手段，以暴制暴是必要的——
这使得人们包括王憨不能再对这个政权
产生强烈认同感：片面追求程序正义而
不求实质正义下的国家与原来被它推翻
的旧政权没有本质差异，都是官僚资产
阶级政权。
然而，编导显然没有达到这种认识。
相反，影片不是把觉强的复仇和被枪毙
归因于官僚阶级的腐败和复辟，而是把
责任归之于文革的“极左”混乱，因此
我们见到了对“武斗”（实质上只是械
斗）的牵强引入。甚至《歌唱祖国》这
首健康、积极向上的歌曲都被暗中指为
“极左歌曲”：械斗的年轻人在埋伏好后
前去挑衅，在重重迷雾面前向前（象征
他们的迷失和盲动）；当械斗正在进行
时，画面转到自然风光，画外音嘹亮地
唱到：“歌唱我们亲爱的祖国，从今走
向繁荣富强。”它的讽刺意味无法遮掩，
但这样的设计没有意识到的是，在同样
的歌曲下的统治政权，已经不是那个强
调消灭一切剥削阶级、消灭一切人间不
义的革命政权，而是已经固化的官僚机
器，它在名义上而不是在实质上继承了
人民革命的理念。被影片所“暴露”的
所谓“极左”的人民政治，恰恰在这时
已经受到压制，导致无法有效展现在官
僚恶行下绝望的民众的自我复仇。
从这一点来看，王憨在和伙伴奔跑
一阵后，退了下来，并非仅仅出于少年
的懦弱和不忍，而是标志着一种保守主
义意识的生成：在莫奈的风景画和父亲
的话语影响下，他不再愿意受官方的宣
传所动，潜意识里认为那是欺骗性宣传。
这种保守主义意识延续至今，以致同一
个导演在《青红》中敢于暴露知识分子
父辈的虚伪和自私，在《我 11》中却向
父辈悔过，真诚地认同于他们的慈爱和
“教育”。
结  语
《我 11》并不回避它所呈现的影像
是一个关于回忆的产物。在片头，叙述
者（长大的王憨）的画外音说道：“我
们在生命的过程中总是看着别人，假设
自己是生在别处；以此来构想不同于自
己的生活。可是有一天，你一旦发现，
都太晚了，你就是你。你生在某个家庭，
某个时代，你生命中的烙印不会因为你
的遐想而改变。那时，你所能做的就是
接受它并尊重它。”在片尾时，这个叙
述者声音又出现了：“我不记得当时是
否听到了远处刑场的枪声，但是随后这
一年，中国发生了很多事情却始终清晰
地留在我生命的记忆中。那年我 11。”
前一个声音强调个人生存的历史特异
性：“生在某个家庭，某个时代”，个人
无法用幻想左右现实，但这个表面上的
历史唯物主义思维却被保守（主义）的
思路加以阐释：“你所能做的就是接受
它并尊重它”，因此这里表面上的“反思”
其实却是后革命社会、去政治化时代的
投射（虽然在回忆中的那个时代这个过
程已经开始了）。
而后一个声音却强调自己清晰地记
得随后的 1976 年发生的大事，这一年
三大领袖的去世和文革的终结是每个经
历过那个时代的中国人的清晰记忆。但
这里的“清晰地留在我生命的记忆里”
的声明却不可被轻易当真，因为他甚至
连枪声是否听到都不记得——这表明他
的记忆并不总是那么可靠。表面上看，
它是在揭开一个孩子成长的伤疤，但实
际上王小帅是在借一个幼童之体，讥讽
那个他所不理解的时代。父辈受到压制
所怀的愤懑与不满赋予他的保守意识使
得他无法进入真正的反思。因此，导演
的创作构思“这是讲述一个少年因为一
件小事，便好像突然进入了成人的世界，
瞬间就长大了的故事⋯⋯每个人在回忆
自己的成长历程的时候，都很难准确地
知道自己在什么样的一个时间点在什么
样的一个场景下，突然就意识到了自己
的成长，突然就好像成熟了、懂事了”
（8），实际上却并非真正的“成熟、懂
事”。选择以 11 岁孩子的视角去表现孩
童眼里的成人世界的生活政治，以及在
窥视之后懵懂的性觉醒，并不意味着成
长。从影片中部开始下起的似乎就没有
停息过的雨，与《阳光灿烂的日子》恰
成对照，但与后者充满的理想主义精神
相比，这个影片里祈求生活“安稳、自由”
的保守（主义）意识无法理解时代转折
的真正涵义，而始终充满了不理解的懵
懂，因此我们看到如械斗这样的没有前
因后果的突兀情节的插入，这使得影片
远远无法臻于一个结构完整的艺术品的
地步。
《我 11》剧照
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作者简介：王晓平，厦门大学中文系教
授。
注释：
（1）参见影评《那年，我11》，http://
www.tianjinwe.com/tianjin/tjcj/201205/
t20120529_5747410.html。
（2）参见网友“薰衣草山上的暴徒”的影
评《白衬衫掩盖的时代秘密》，http://
ent.qq.com/a/20120510/000437.htm
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显的符号于新片《我11》中再被强化：甚
至排列顺序也如出一辙，三者分别用于两片
的开端、转折及结尾”。参见网友“薰衣草
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（7）参见网友“祖伊皮特”的评论《如何
与往事干杯》，http://movie.douban.com/
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（8）参见网友“木卫二”影评《历史
的幽灵》，http://movie.douban.com/
review/5419094/。
知识分子政策不满的父辈的影响，也来
自于对官僚体制卷土重来，强调统治秩
序、禁止群众公开议论、监督党的去政
治化的社会的压抑感，同时来自对于革
命自身发生异化的疏离感——它不再强
调实质正义、而只是侧重程序正义，以
致使得孩童和群众眼里显然不该死的人
遭到枪毙的厄运——这是个已经异化了
的政权，因为人民革命的目的就在于消
灭一切非正义的力量，采取包括暴力在
内的任何手段，以暴制暴是必要的——
这使得人们包括王憨不能再对这个政权
产生强烈认同感：片面追求程序正义而
不求实质正义下的国家与原来被它推翻
的旧政权没有本质差异，都是官僚资产
阶级政权。
然而，编导显然没有达到这种认识。
相反，影片不是把觉强的复仇和被枪毙
归因于官僚阶级的腐败和复辟，而是把
责任归之于文革的“极左”混乱，因此
我们见到了对“武斗”（实质上只是械
斗）的牵强引入。甚至《歌唱祖国》这
首健康、积极向上的歌曲都被暗中指为
“极左歌曲”：械斗的年轻人在埋伏好后
前去挑衅，在重重迷雾面前向前（象征
他们的迷失和盲动）；当械斗正在进行
时，画面转到自然风光，画外音嘹亮地
唱到：“歌唱我们亲爱的祖国，从今走
向繁荣富强。”它的讽刺意味无法遮掩，
但这样的设计没有意识到的是，在同样
的歌曲下的统治政权，已经不是那个强
调消灭一切剥削阶级、消灭一切人间不
义的革命政权，而是已经固化的官僚机
器，它在名义上而不是在实质上继承了
人民革命的理念。被影片所“暴露”的
所谓“极左”的人民政治，恰恰在这时
已经受到压制，导致无法有效展现在官
僚恶行下绝望的民众的自我复仇。
从这一点来看，王憨在和伙伴奔跑
一阵后，退了下来，并非仅仅出于少年
的懦弱和不忍，而是标志着一种保守主
义意识的生成：在莫奈的风景画和父亲
的话语影响下，他不再愿意受官方的宣
传所动，潜意识里认为那是欺骗性宣传。
这种保守主义意识延续至今，以致同一
个导演在《青红》中敢于暴露知识分子
父辈的虚伪和自私，在《我 11》中却向
父辈悔过，真诚地认同于他们的慈爱和
“教育”。
结  语
《我 11》并不回避它所呈现的影像
是一个关于回忆的产物。在片头，叙述
者（长大的王憨）的画外音说道：“我
们在生命的过程中总是看着别人，假设
自己是生在别处；以此来构想不同于自
己的生活。可是有一天，你一旦发现，
都太晚了，你就是你。你生在某个家庭，
某个时代，你生命中的烙印不会因为你
的遐想而改变。那时，你所能做的就是
接受它并尊重它。”在片尾时，这个叙
述者声音又出现了：“我不记得当时是
否听到了远处刑场的枪声，但是随后这
一年，中国发生了很多事情却始终清晰
地留在我生命的记忆中。那年我 11。”
前一个声音强调个人生存的历史特异
性：“生在某个家庭，某个时代”，个人
无法用幻想左右现实，但这个表面上的
历史唯物主义思维却被保守（主义）的
思路加以阐释：“你所能做的就是接受
它并尊重它”，因此这里表面上的“反思”
其实却是后革命社会、去政治化时代的
投射（虽然在回忆中的那个时代这个过
程已经开始了）。
而后一个声音却强调自己清晰地记
得随后的 1976 年发生的大事，这一年
三大领袖的去世和文革的终结是每个经
历过那个时代的中国人的清晰记忆。但
这里的“清晰地留在我生命的记忆里”
的声明却不可被轻易当真，因为他甚至
连枪声是否听到都不记得——这表明他
的记忆并不总是那么可靠。表面上看，
它是在揭开一个孩子成长的伤疤，但实
际上王小帅是在借一个幼童之体，讥讽
那个他所不理解的时代。父辈受到压制
所怀的愤懑与不满赋予他的保守意识使
得他无法进入真正的反思。因此，导演
的创作构思“这是讲述一个少年因为一
件小事，便好像突然进入了成人的世界，
瞬间就长大了的故事⋯⋯每个人在回忆
自己的成长历程的时候，都很难准确地
知道自己在什么样的一个时间点在什么
样的一个场景下，突然就意识到了自己
的成长，突然就好像成熟了、懂事了”
（8），实际上却并非真正的“成熟、懂
事”。选择以 11 岁孩子的视角去表现孩
童眼里的成人世界的生活政治，以及在
窥视之后懵懂的性觉醒，并不意味着成
长。从影片中部开始下起的似乎就没有
停息过的雨，与《阳光灿烂的日子》恰
成对照，但与后者充满的理想主义精神
相比，这个影片里祈求生活“安稳、自由”
的保守（主义）意识无法理解时代转折
的真正涵义，而始终充满了不理解的懵
懂，因此我们看到如械斗这样的没有前
因后果的突兀情节的插入，这使得影片
远远无法臻于一个结构完整的艺术品的
地步。
